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Otpad je jedan od ključnih problema moderne civilizacije i neizbježna posljedica  
suvremenog načina života. To je jedan od ključnih ekoloških problema današnjice. 
Međutim, razvijena su društva relativno kasno prepoznala otpad kao problem. Otpad je 
i direktna posljedica ukupnosti djelovanja u društvu, te je količina nastalog otpada 
često pokazatelj gospodarske snage i razvijenosti određenog društva.  
Suvremene tehnike omogućuju potpuno iskorištavanje gotovo svih vrsta i količina 
otpada, ali samo uz uvjet razumnog i odgovornog postupanja s istim. 
U ovom radu dat će se pregled zbrinjavanja građevnog otpada te otpada koji sadrži 
azbest. Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, 
uklanjanja i održavanja postojećih građevina. 
 
Ključne riječi: građevni otpad, zbrinjavanje otpada, azbest, odlagališta 
 
ABSTRACT      
Waste management is one of the key ecological challenges of the modern world. This is 
one of the key environmental issues of today. However, developed societies are 
relatively late to recognize waste as a problem. Waste is a direct consequence of human 
activity and the quantity of generated waste is often an indicator of the economic 
strength and development of a community.  
Increasing prosperity brings many benefits, but also increases the quantity and 
harmfulness of waste. Modern techniques allow full utilization of all types and 
quantities of waste, but only for reasonable and responsible treatment. 
This paper presents an overview of construction waste and asbestos-containing waste. 
Construction waste is waste generated during the construction of buildings, 
reconstruction, removal and maintenance of existing buildings. 
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UVOD 
U suvremenom svijetu stvaraju se velike količine raznih vrsta otpada. Jedan od najvećih 
potrošača različitih vrsta materijala, a samim time i jedan od većih proizvođača otpada 
je građevinarstvo. Građevinski otpad uključujući otpad od rušenja postao je ključni 
problem današnjeg društva i neizbježna posljedica čovjekovog neodgovornog ponašanja 
s takvim otpadom. 
Za rješavanje problema koji donosi građevinski otpad, neophodno je pravilno ga 
zbrinuti te u konačnici na odgovoran način gospodariti njime kako bi se većina otpada, 
mogla iskoristiti kao sekundarna sirovina.  
Zbrinjavanje otpada vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, 
proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih  se velik dio 
primjenjuje u različitim oblicima. Otpad treba zbrinuti na način koji ne dovodi u 
opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš. Potrebno je 
osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava  odlaganjem 
ne predstavlja opasnost za buduće generacije. 
Cilj ovog rada je prikazati zbrinjavanje građevnog otpada. Pritom treba razlikovati 
građevni otpad koji sadrži azbest čime on spada u opasne otpade te ostali građevni 
otpad. 
U prvom dijelu rada dana je definicija otpada te je navedena njegova klasifikacija koja 
se temelji na karakteristikama istoga. Drugi dio je posvećen građevnom otpadu te se 
poseban dio odnosi na azbest, njegove osobine, značenje i utjecaj. 
U trećem dijelu se radi o zbrinjavanju građevnog otpada, obvezama koje moraju izvršiti 
posjednici, odnosno proizvođači navedenog otpada te je dan pregled stanja u Republici 
Hrvatskoj. 
Četvrti dio je posvećen građevnom otpadu koji sadrži azbest jer se zbog njegove 
specifičnosti, zbrinjavanje obavlja na drugačiji način nego što je to slučaj kod 
preostalog građevnog otpada. 
Peti dio je posvećen gospodarenju otpadom, odnosno načinima i mogućnostima koje su 
potrebne da bi se gospodarilo otpadom na pravilan način. 
Na kraju rada je dan zaključak te popis literature kao i tablica i slika korištenih u istome. 
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1. OTPAD 
Otpad se definira kao svaka tvar ili objekt što ga posjednik odbaci, namjerava odbaciti, 
ili je dužan odbaciti. [1] Isti se generira kroz korištenje proizvoda u društvu u cjelini, 
kao i u proizvodnim procesima i uslugama gospodarskih subjekata.  
Otpad predstavlja sve veći problem u današnjem potrošačkom društvu jer ozbiljno 
ugrožava okoliš i zdravlje ljudi. Zbog toga je u svim dijelovima svijeta krenula utrka za 
stvaranjem čišćeg okoliša pri čemu se otpad smatra resursom a njegova obrada spada u 
najnaprednije tehnologije. 
Sektor otpada uključuje mnogo infrastrukture i investicija potrebnih kako bi se osigurala 
eliminacija utjecaja na okoliš, odnosno njegovo smanjenje. Izgradnja novih odlagališta 
otpada i s tim povezan odabir lokacije za odlagališta predstavljaju izazovan zadatak, u 
okviru kojeg je apsolutno presudna bliska suradnja između raznih sudionika jer o 
postupanju s otpadom mora razmišljati svaki pojedinac, država, ali posebno 
najneposredniji oblik uprave, odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave. 
Zadatak im je uspostaviti cjeloviti sustav održivog gospodarenja otpadom i zaštititi 
okoliš. 
Otpad se klasificira kao opasni i neopasni otpad, ovisno o njegovim karakteristikama. 
[1] Opasni otpad uključuje otpad koji posjeduje jednu ili više karakteristika zahvaljujući 
kojima je opasan za život i zdravlje ljudi, okoliš ili imovinu osoba, a sukladan je 
kategoriji opasnog otpada onako kako je ta kategorija definirana u klasifikaciji otpada. 
Osobine opasnog otpada mogu biti: eksplozivnost, oksidirajući, vrlo zapaljiv, iritirajući, 
toksičan, štetan, itd. Najveći proizvođači opasnog otpada su sektori proizvodnje metala i 
metalnih proizvoda, kemijske industrije te proizvodnje proizvoda od gume i plastike. 
Manje količine opasnog otpada nastaju u domaćinstvu i zovu se problematične tvari. 
Kategorija neopasnog otpada odnosi se na vrste otpada koje se ne smatraju opasnima. U 
ovu kategoriju spadaju: kućni otpad i otpad koji je sastavom sličan kućnom otpadu, a 
koji u praksi generiraju komercijalna i javna tijela te predstavlja oko 7 posto ukupnog 
neopasnog otpada. Rudarstvo i vađenje kamena stvaraju 25 posto neopasnog otpada. 
Proizvodna industrija generirala je 2006. godine oko 12 posto neopasnog otpada. 
Također postoji inertni otpad, odnosno otpad koji podliježe značajnim fizikalnim, 
kemijskim ili biološkim promjenama, a određen je Zakonom o otpadu. Inertni otpad se 
ne otapa, kemijski ne reagira i nije zapaljiv, ne razgrađuje se biološkim putem niti 
stvara opasne tvari po okoliš i zdravlje ljudi u kontaktu s bilo kojim spojevima. Inertni 
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otpad ima minimalan stupanj ispuštanja onečišćujućih i ekotoksičnih tvari, ne ugrožava 
zrak i površinske i podzemne vode. [2] 
Tvari ili objekti koji su posljedice proizvodnog procesa u sklopu kojeg proizvodnja tih 
tvari i objekata nije primarni cilj mogu se smatrati nusproizvodom, a ne otpadom, samo 
ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: [1] 
 tvar odnosno objekt može se sigurno koristiti; 
 tvar odnosno objekt može se koristiti izravno, bez ikakve daljnje prerade povrh 
uobičajene industrijske prakse; 
 tvar ili objekt proizvodi se kao sastavni dio proizvodnog procesa; te 
 daljnje korištenje je zakonito, odnosno tvar ili objekt ispunjava sve relevantne 
proizvodne, okolišne i zdravstvene zahtjeve za predviđeni način korištenja te ne 
dovodi do sveukupnih štetnih učinaka na okoliš ili ljudsko zdravlje. 
Prema mjestu nastanka, otpad može biti komunalni i proizvodni te postoje posebne 
kategorije otpada.   
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Komunalni otpad je otpad iz kućanstava ili otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti koji 
je po svojstvima, karakteristikama i sastavu sličan otpadu nastalom u domaćinstvima. 
Proizvodni otpad jest otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i 
drugim procesima, a po svojstvima i sastavu se razlikuje od komunalnog otpada. 
Proizvodni otpad čine: [2] 
 Građevinski otpad i otpad od rušenja  
 Proizvodno-rudarski otpad 
 Poljoprivredni i šumarsko-drvni otpad 
 Opasni otpad  
Pod posebnim kategorijama otpada spada otpad za kojega se gospodarenje propisuje 
posebnim propisom Zakona o otpadu, odnosno, to je otpad za čije gospodarenje postoji 
poseban pravilnik za postupanje s istim. Posebne kategorije otpada čine: [2] 
 Ambalažni otpad je onaj u koji spadaju svi proizvodi bez obzira na prirodu 
materijala od kojeg su izrađeni, a korišteni su za sadržavanje, čuvanje, 
rukovanje, isporuku i predstavljanje robe – od sirovina do gotovih proizvoda, od 
proizvođača do korisnika ili potrošača. Ambalažni materijal je svaki materijal od 
kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, karton, drvo, metal, 
višeslojni miješani i drugi materijal. 
 Otpadna motorna ulja mogu biti otpadna maziva ulja i otpadna jestiva ulja. 
 Otpadne gume su gume osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, 
letjelica te slični proizvodi koje posjednik radi oštećenja, istrošenosti, isteka 
roka trajanja ili drugih uzroka ne može ili ne želi upotrebljavati te ih zbog toga 
odbacuje ili namjerava odbaciti. Opasne gume spadaju u neopasni otpad. 
 Električni i elektronički otpad je sva električna i elektronička oprema koja 
uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu (obrt, 
industrija i slično), ali može nastati i u kućanstvima. 
 Muljevi sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji nastaje zbog obaveza 
gradova i općina kojima su dužni sakupiti i pročistiti komunalne otpadne vode 
prije njihova ispuštanja u prirodni prijamnik. Za mulj nastao pročišćavanjem 
otpadnih voda preporučeni postupci obrade su biološka i termička obrada. 
 Otpadne baterije i akumulatori definirani su Pravilnikom o gospodarenju 
otpadnim baterijama i akumulatorima, kao svaka baterija ili akumulator koji se 
ne mogu ponovno koristiti i namijenjeni su obradi (recikliranju). Većina 
otpadnih baterija i akumulatora klasificirani su kao opasni otpad (olovne 
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baterije, nikal-kadmij baterije, baterije sa živom, odvojeno sakupljeni elektroliti 
iz baterija i akumulatora). 
 Medicinski otpad je otpad koji nastaje tijekom pružanja medicinskih usluga, a 
ako sadrži neka od svojstava opasnih po ljudsko zdravlje i okoliš, klasificira se 
kao opasni otpad. 
 U postojana organska otapala spadaju nusproizvodi životinjskog podrijetla koji 
nastaju u klaonicama, u objektima za preradu mesa, riba, jaja, mlijeka, crijeva, u 
skladištima, u hladnjačama, na tržnicama, valionicama jednodnevnih pilića, na 
tržnicama, prodavaonicama mesa, ribarnicama, ugostiteljstvu i drugim 
objektima javne prehrane, u objektima za uzgoj i držanje životinja, u zoološkim 
vrtovima, lovnom gospodarstvu, lučkim terminalima, graničnim prijelazima, u 
prijevozu životinja i proizvoda i na drugim mjestima na kojima se životinje 
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2. GRAĐEVNI OTPAD 
Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i 
održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne 
može bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je 
nastao. [3]  
Postupak kojim se otpad iskorištava naziva se oporaba. Oporaba podrazumijeva svaki 
postupak čiji je temeljni rezultat otpad koji služi nekoj korisnoj svrsi, tako da 
zamjenjuje druge materijale koji bi se inače koristili za ispunjavanje konkretne funkcije, 
odnosno čiji je rezultat otpad koji se priprema za ispunjavanje te funkcije, u postrojenju 
ili u široj ekonomiji. [1] 
Oporabom građevinskog otpada proizvode se korisni agregati koji mogu poslužiti u 
različite svrhe, ako zadovoljavaju sva ispitivanja i norme kao i agregati iz prirodnih 
nalazišta. 
Pod građevnim otpadom može se smatrati i otpad koji nastaje tijekom proizvodnje 
građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, te glavni izvori nastajanja građevinskog 
otpada su proizvodnja građevinskog materijala, novogradnja, rušenje ili obnavljanje 
objekata te izgradnja i obnova prometnica. Udio otpada koji nastaje od građenja je 
manji u odnosu na otpad koji dobijemo kod rušenja, ali iskoristivost otpada i njegov 
potencijal za uporabu je puno veći. 
Posjednik građevnog  otpada  je: 
-vlasnik građevine 
-investitor 
-treća osoba kojoj je vlasnik građevine na temelju valjanog pravnog posla prenio pravo 
raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom. [4] 
Građevni otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada 
mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. 
Zabranjeno je odlaganje  građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za 
to nisu predviđene.  
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2.1. Klasifikacija građevnog otpada 
 Građevni otpad u najvećem dijelu (95%) sastoji se od inertnog otpada što znači da ne 
podliježe fizikalnim, kemijskim ili biološkim promjenama, što znači da se ne otapa, 
kemijski ne reagira, nije zapaljiv, te se ne razgrađuje biološkim putem. Neke vrste 
inertnog građevinskog otpada su keramika, žbuka, gips, beton, željezo, čelik, otpad od 
rušenja zgrada, drvo, plastika, papir i dr. Građevinski otpad može sadržavati opasne 
komponente kao što su azbest ili asfaltno vezivo, te ga ove komponente svrstavaju u 
opasan otpad. [5] 
Grupe građevnog otpada jesu:         
-beton, cigle, pločice i materijali na bazi gipsa 
-drvo, staklo i plastika 
-mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
-metali (uključujući i njihove legure) 
-zemlja, kamenje, i iskop od rada bagera 
-građevinski materijal na bazi gipsa 
-ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
U svakodnevnom govoru često se spominje i pojam šuta što podrazumijeva žbuku,  
dijelove zida,    betona,   keramičkih pločica,  crjepova,  elektrodijelova,  stolarija i sl.  
 
 
Klasifikacija s obzirom na način nastanka:  
-Otpad na gradilištu: („miješani građevinski otpad“ – sličan komunalnom otpadu) ostaci 
novih građevinskih materijala (npr. strugotine), onečišćena ambalaža, plastika (npr. 
cijevi), drvo, papir, karton, metali, kablovi, boje, ljepila, šljunak i male količine 
mineralnog otpada  
-Otpad od rušenja objekata (“mineralni otpad”): otpad nastao djelomičnim/potpunim 
rušenjem zgrada i/ili drugih objekata  
-Otpad nastao kod izgradnje i održavanja prometnica: npr. bitumen, asfalt, beton, 
pijesak, šljunak  
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-Tlo, kamenje i vegetacija: iskopano tlo ili površinski sloj tla, pijesak, šljunak, glina, 
kamenje, vegetacija. [6] 
Građevinski otpad sastoji se od različitih vrsta materijala koji ovise o vrsti građevinskog 
objekta, vrsti radova koji se izvode te da li se objekt gradi, ruši ili rekonstruira. Kod 
visokogradnje najviše kao materijal prevladavaju beton, opeka, gips, plinobeton i 
prirodni kamen. Tijekom radova iskopa, građevnim otpadom se smatra zemlja, pijesak, 
šljunak, kamen, ilovača i glina.  
2.2. Katalog otpada 
Otpad se razvrstava prema katalogu otpada, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom 
otpada i listom opasnog otpada. Klasifikacija prema ključnim brojevima koristi se i u 
postupku   izdavanja  dozvole  za   određene   djelatnosti   gospodarenja otpadom   
(skupljanje,oporaba,  odlaganje,izvoz  itd).  Tada je izuzetno važno točno odrediti 
ključne brojeve otpada koje npr.određene građevine za gospodarenje otpadom mogu 
prihvatiti, s ciljem da se osigura najprimjereniji   način gospodarenja otpadom, odnosno 
da utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi bude što manji. Građevni otpad nalazi se u 
sedamnaestoj grupi u katalogu otpada, odnosno materijali od kojih se otpad sastoji bit 
će prikazani u Tablici 1. [7] 
Katalog građevnog otpada najvećim dijelom sadrži inertan otpad , ali ima opasnih vrsta 
(npr.otpad koji sadrži azbest). 
Tablica 1. Katalog građevnog otpada 
 
17 
GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA  
17 01 beton, opeka, crijep/pločice i keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Opeka 
17 01 03 crijep/pločice, keramika 
17 01 04 građevinski materijal na bazi gipsa 
17 01 06 mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa 
17 01 07 mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koji nisu navedeni 
pod 17 01 06 
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17 02 drvo, staklo i plastika 
17 02 01 drvo 
17 02 02 staklo 
17 02 03 plastika 
17 02 04 staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima 
17 03 01 mješavine bitumena koje sadrže katran iz ugljena 
17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01 
17 03 03 katran iz ugljena i proizvodi koji sadrže katran 
17 04 metali (uključujući i njihove legure) 
17 04 01 bakar, bronca, mjed 
17 04 02 aluminij 
17 04 03 olovo 
17 04 04 cink 
17 04 05 željezo i čelik  
17 04 06 kositar 
17 04 07 miješani metal 
17 04 09 metalni otpad onečišćen opasnim tvarima 
17 04 10 kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari 
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 01 
17 05 zemlja, kamenje i iskop od rada bagera 
17 05 03 zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari 
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03 
17 05 05 iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari 
17 05 06 iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05 
17 05 07 šljunak koji sadrži opasan otpad 
17 05 08 šljunak koji nije naveden pod 17 05 07 
17 06 izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest 
17 06 01 izolacijski materijali koji sadrže mali postotak azbesta 
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17 06 03 ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 
 
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03 
17 06 05 građevinski materijali koji sadrže azbest 
17 08 građevinski materijal na bazi gipsa 
17 08 01 građevinski materijal na bazi gipsa onečiščen/kontaminiran opasnim 
tvarima 
17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa koji nije naveden pod 17 08 01 
17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja 
17 09 01 građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži živu 
17 09 02 građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB 
17 09 03 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja(uključujući miješani otpad) 
17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 
01, 17 09 02 i 17 09 03 
Izvor: http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=1198 [7]   
Građevinski je otpad potrebno u potpunosti ili u najvećoj mogućoj mjeri oporabiti 
odnosno reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u prirodni okoliš, a u skladu sa 
Zakonom o otpadu.  
2.3. Azbest 
Azbest je prema današnjim saznanjima najopasniji mineral koji se tijekom prošlog 
stoljeća rabio u proizvodnji čak pet tisuća proizvoda. Kako se radi o vlaknastom 
materijalu, miješanje s cementom i dobivanjem azbest cementnih proizvoda rezultiralo 
je proizvodnjom velikog broja proizvoda, od najraširenijih valovitih krovnih ploča do 
cijevi za vodovod većih promjera. Ti proizvodi, ako su bili kvalitetno proizvedeni, nu-
dili su sigurnost, izolaciju i dostupnost, a estetski dojam se često zanemarivao, naročito 
kod industrijskih objekata. [8]   
Svaki proizvod ima ograničenje u vremenskom smislu, pa tako i veće valovite ili manje 
ravne azbest cementne ploče. Erozija površinskog sloja ploča pod utjecajem 
atmosferskih prilika tijekom desetljeća oslabjela je cementno vezivo, a manja ili veća 
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vlakna azbesta odvajala su se od ploče nakon čega bi ih dalje raznosio vjetar ili ispirala 
kiša.  
U vlažnijim kontinentalnim dijelovima Hrvatske se često događa da su se mahovine ili 
lišajevi svojim korijenjem hvatali za površinu i dodatno zadirali u unutrašnjost 
materijala valovitih azbest cementnih ploča. Na taj način su biljke prekrivale i 
površinski dio ploče štitile od daljnje erozije, no rast biljaka značio je i širenje korijenja 
u ploču čime se razarala struktura veziva i oslabila nosivost takvih ploča.  
U Dalmaciji i na otocima, gdje su valovite azbest cementne ploče također dosta 
korištene, klima je suha, one su izložene većoj eroziji kombiniranim djelovanjem soli i 
vjetra. Zbog erozije nastala prašina bi se pomoću vjetra i kiše širila u okoliš, ali u 
manjim koncentracijama koje nisu štetne za ljudsko zdravlje. [8]  Ako su azbest cemen-
tne ploče cijele, ne predstavljaju nikakvu opasnost i mogu biti na krovu još godinama. 
 U Republici Hrvatskoj njegova je upotreba zabranjena od 01.01.2016. godine, međutim 
azbest se oslobađa iz materijala koji su još uvijek u uporabi i to najviše prilikom 
obnavljanja, rušenja, prijevoza, održavanja i gradnje kao i nepropisnog pohranjivanja 
otpada koji sadrži azbest. U Hrvatskoj je krajem 2008. godine definiran sustav 
gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, a od 2011. godine omogućeno je odlaganje 
građevinskog azbestnog otpada na 17 posebno pripremljenih ploha-kazeta [9]. 
U Europskoj uniji zabranjena je upotreba azbesta kao građevinskog materijala odnosno 
u nekim segmentima industrije je nezamjenjiv, pa se primjenjuje u strogo kontroliranim 
uvjetima. [8]   
 
2.3.1. Osnovni pojmovi o azbestu 
Prema Pravilniku o načinima i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest 
(NN 42/07) otpadni azbest je svaka tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, 
azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak kod obrade azbesta ili tvari, materijala 
i proizvoda koji sadrže azbest koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.  
Pravilnik nadalje razlikuje sljedeće vrste azbestnog otpada: 
a) čvrsto vezani azbestni otpad – građevinski otpad koji sadrži azbest i pretežito 
anorganske tvari (npr. azbestno cementni proizvodi kao što su fasadne i krovne ploče, 
cijevi za vodoopskrbu i odvodnju, zatim azbest koji je nanesen na tkanine ili karton 
metodama otvrdnjavanja i sl.); 
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b) čvrsto vezani azbestni otpad – građevinski otpad koji sadrži pretežito organske tvari, 
nastao u postupcima prerade azbesta (kao što su materijali onečišćeni azbestom npr. 
podne obloge koje sadrže azbest, zatim spojni kitovi, brtvene mase); 
c) slabo vezani azbestni otpad – izolacijski materijali koji sadrže azbest (kao što su trake 
i odjeća za zaštitu od visokih temperatura, vatrootporne ploče, čestice prašine iz filtera, 
lake građevinske ploče i sl.) [10] 
Azbest je vlaknasti, mehanički čvrst materijal, vrlo otporan na toplinsko i kemijsko 
djelovanje. Često se stavlja u tkanine koje se mogu upotrebljavati za ojačanje cementa i 
plastike. Postoji nekoliko vrsta azbesta:  
-aktinolit 
-amozit (smeđi azbest) 
-antrofilit 
-krizotil (bijeli azbest) 
-krokidolit (plavi azbest) 
-tremolit 
Krokidolit i amozit dva su najopasnija oblika azbesta. Udisanje njihovih vlakana 
predstavlja najveći rizik za zdravlje. Krokidolit je izbačen iz upotrebe 1970-ih godina, 
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Slika 2. Krizotil (bijeli azbest) 
 
2.3.2. Utjecaj azbesta na zdravlje čovjeka 
Azbest  se kao izolacijski materijal još uvijek može naći u nekim građevinama, ali se 
uklanja pri njihovoj obnovi. Općenito je primjena azbesta u novije vrijeme svedena na 
najmanju mjeru jer su postala dostupna manje opasna zamjenska rješenja. Azbest je 
opasan  samo ako se trga i ako se njegova vlakna, kao azbestna prašina, nađu u zraku. 
Udisanje tih vlakana može uzrokovati opasne bolesti. Međutim, one su vrlo rijetke kod 
ljudi koji se ne izlažu velikim količinama azbesta. Uglavnom se pojave kod osoba koje 
redovito rade ili su radile s azbestom. Ovo su neke od bolesti: [11] 
-Azbestoza:  je trajno oštećenje pluća koje uzrokuje ozbiljne poteškoće s disanjem. 
Razvoj bolesti  moguć je čak i nakon prestanka izlaganja azbestu. 
-Rak pluća: ljudi koji redovito rade s azbestom izloženi su većem riziku obolijevanja od 
raka pluća. Mezoteliom je neizlječivi rak poplućnice ili potrbušnice. Njegova pojava 
među općim stanovništvom vrlo je rijetka. 
Razvoj bolesti povezanih s azbestom dugotrajan je. Simptomi azbestoze mogu se 
pojaviti i nakon 10 do 20 godina, a znakovi  raka povezani s azbestom i nakon 40 
godina. 
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Donedavno je postojalo uvjerenje da azbest na krovu, ako nije porezan tj. oštećen na 
bilo koji način, nije opasan međutim to nije točno. Mikrosnimke nažalost dokazuju da 
se mikročestice nalaze i na površini i oslobađaju u okolinu. Dovoljno je da čovjek 
udahne mikročestice azbesta i da se one akumuliraju u organizmu, točnije plućima i 
izazovu kancerogeno stanje, a simptomi ne postoje i zato možemo reći da azbest ubija, a 
ne boli [12].  
Najviše se azbesta nalazi u krovnim pokrovima tzv. salonit pločama tvornice Salonit 
koja je proizvela 7,3 milijuna tona ploča u bivšoj državi. Nažalost većina radnika je 
oboljela od raznih karcinoma, a mnogi su od posljedica i umrli. 
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je izloženo azbestu na 
radnom mjestu oko 125 milijuna ljudi, te bolesti koje su posljedica azbesta uzrokovale 
su brojne smrti ili su uzrokovale posljedice koje izazivaju prijevremenu smrt. 
U Republici Hrvatskoj postoji Registar radnika oboljelih od bolesti izazvane azbestom. 
Isti je objavljen 2015. godine te je u njemu prikazan broj prijava profesionalne bolesti 
izazvane azbestom. Broj oboljelih od raznih bolesti kojima je uzrok azbest je 71 s 
prosječnom stopom od 5,36 na 100 000 zaposlenika. Stopa se kretala od 0,98 u 
djelatnosti trgovine na veliko i na malo do 26,22 na 100 000 zaposlenika u 
prerađivačkoj industriji. Godine 2006. Republika Hrvatska objavila je Listu opasnih 
kemikalija, čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen [13]. Lista opasnih kemikalija 
sadrži svih šest vrsta azbesta te je time zabranila promet i uporabu azbesta i materijala 
koji sadrže azbest, dok je Europska unija zabranila od 1.1.2005. g. uvoz, izvoz, preradu 
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3. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA 
Zbrinjavanje otpada je postupak konačne obrade ili odlaganja otpada. Zavisno o vrsti i 
svojstvima otpada, mogući su sljedeći postupci njegove obrade odnosno zbrinjavanja: 
-Recikliranje 
-Spaljivanje (s rekuperacijom energije ili bez rekuperacije energije) 
-Piroliza 
-Konverzija u gorivo proizvedeno iz otpada 
-Biološka obrada (anaerobna biološka obrada, aerobna biološka obrada i mehaničko-
biološka obrada) 
-Odlaganje na deponiju (s proizvodnjom bioplina ili bez proizvodnje bioplina). [15] 
 




U katalogu otpada navedeni su za određene vrste otpada preporučeni postupci obrade. 
Oni  mogu biti kemijsko fizikalni, biološki, termički te kondicioniranje otpada. [16] 
Kemijsko-fizikalni postupci obrade otpada su postupci kemijsko-fizikalnim metodama s 
ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a mogu 
biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, 
centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, reverzna osmoza i derivatizacija. Neke od vrsta 
građevnog otpada za koje se primjenjuje ova metoda su: staklo, plastika, drvo, bakar, 
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bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo, čelik, zemlja i kamenje koji sadrže opasne 
tvari te mnogi drugi. 
Biološki postupci obrade otpada su postupci koji biološkim metodama mijenjaju 
kemijska, fizikalna i biološka svojstva otpada, a mogu biti aerobna i anaerobna 
razgradnja. Ovakav način obrade se primjenjuje na drvo. 
Termički postupci obrade otpada su postupci uporabom topline pod nužnim i 
propisanim uvjetima. Provode se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno 
bioloških svojstava, a mogu biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, sterilizacija, 
destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo i slični postupci. Ovakva 
vrsta obrade se koristi za drvo, plastiku, bakar, broncu, cink, željezo i slično. 
Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način zbrinjavanja i uporabe otpada, 
a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, 
očvršćivanje, stabilizacija te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje 
sadrži otpad.  
3.1. Obveze proizvođača, odnosno posjednika otpada 
Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, 
odnosno tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je 
gospodariti tim otpadom na način propisan pravilnikom. 
Proizvođač mora odvajati otpad na mjestu nastanka, odvojeno ga sakupljati te 
privremeno skladišti (do 1 god). [17] Pravna ili fizička osoba može privremeno 
skladištiti vlastiti proizvodni otpad u količini većoj od 150 t neopasnog otpada, odnosno 
200 kg opasnog otpada ako je upisana u očevidnik određenih osoba koje skladište 
vlastiti proizvodni otpad. [19] 
Osoba koja proizvodi, posjeduje otpad treba voditi propisani očevidnik o nastanku i 
tijeku otpada. Očevidnik se sastoji od dva dijela: 
- obrasca očevidnika (ONTO) 
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Obrazac očevidnika je prikazan na Slici 2., a sadrži podatke o: 
- pravnoj ili fizičkoj osoba koja proizvodi/posjeduje ili gospodari otpadom, 
-djelatnosti i proizvodnom procesu u kojem je otpad nastao kad očevidnik vodi 
proizvođač/posjednik otpada, 
-podrijetlu otpada kad se radi o gospodarenju otpadom što se dokazuje primjerkom 
pratećeg lista, 
-nazivu i ključnom broju otpada sukladno katalogu otpada prema posebnom propisu, 
-količini otpada koja se proizvede ili kojom se gospodari, 
-načinu pakiranja, svojstvima sukladno posebnom propisu, agregatnom stanju otpada,  
-predviđenom načinu obrade, oporabe, zbrinjavanja ili izvoza otpada. [19] 




Osoba koja unosi podatke u ONTO odgovorna je za istinitost podataka koje je unijela. 
Svaki sudionik u gospodarenju otpadom dužan je voditi svoj ONTO i svaki sudionik 
mora posjedovati svoj primjerak pratećeg lista. Dakle, proizvođač otpada uz otpad mora 
ovlaštenoj osobi predati podatke o otpadu iz očevidnika na pratećim listovima. Primjer 
pratećeg lista prikazuje Slika 4. 
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Proizvođač otpada da bi obavljao djelatnost prijevoza otpada mora biti upisan u 
Očevidnik prijevoznika otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te ishoditi 
odgovarajuću potvrdu o upisu u Očevidnik. Proizvođač otpada treba ispuniti i na 
odgovarajući način ovjeriti DIO A, DIO B i DIO D pratećeg lista za otpad. [18] Tvrtka 
koja preuzima otpad ovjerava DIO C pratećeg lista za otpad. Po jedan primjerak 
ispunjenog i ovjerenog pratećeg lista zadržava proizvođač otpada i tvrtka koja je 
preuzela otpad od proizvođača.  
Otpad  se smatra predanim kad je završio istovar kod tvrtke koja otpad preuzima. Osoba 
koja preuzima otpad potvrđuje preuzimanje otpada i time preuzimanje odgovornosti za 
taj otpad, stavljanjem otiska službenog pečata na prateći list. Slučajevi 
predaje/preuzimanja otpada (posjed i vlasništvo) mogu biti sljedeći: 
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-proizvođač sam vozi otpad osobi koja će ga preuzeti – otpad je predan po obavljenom 
istovaru kod osobe koja preuzima otpad, 
-proizvođač angažira prijevoznika da preveze otpad do osobe koja ga preuzima – otpad 
je predan po obavljenom istovaru kod osobe koja preuzima otpad, 
-osoba koja preuzima otpad  preuzima otpad kod proizvođača otpada – otpad je predan 
po obavljenom utovaru kod proizvođača otpada, 
-osoba koja preuzima otpad angažira prijevoznika da preveze otpad, a otpad je predan 
po obavljenom utovaru kod proizvođača otpada. [18] 
U slučaju potrebe može se izraditi i više od dva odnosno tri obvezna primjerka pratećeg 
lista. Otpad se prijavljuje na razini organizacijske jedinice i dostavlja nadležnom 
upravnom tijelu u županiji na čijem području se nalazi. 
3.2. Stanje s građevnim otpadom u Republici Hrvatskoj 
U Hrvatskoj je nakon višegodišnjeg rasta ukupnih količina otpada uslijedilo smanjenje 
kao posljedica gospodarske krize. U odnosu na 2008. godinu ukupne su evidentirane 
količine otpada do kraja 2012. godine smanjene za ukupno 7%. Ovo smanjenje nažalost 
se ne može pripisati utjecaju mjera prevencije, već se prvenstveno objašnjava 
gospodarskom krizom. 
Od ukupno evidentirane količine otpada (komunalnog i proizvodnog) 3,37 milijuna t, a 
prema kategorijama djelatnosti iz kojih proizvedeni otpad potječe, najveći je udio 
zabilježen u sektoru kućanstava (35%), zatim u građevinarstvu (20%), uslužnome 
sektoru (17%) i sektoru prerađivačke industrije (13%). [20] 
Nakon značajnog pada u 2009. godini, od 2010. se ostvaruje ponovni porast 
prekograničnog prometa otpadom, posebno izvoza neopasnog otpada, pri čemu preko 
60% udjela čine otpadni metali. Za određeni broj vrsta otpada, posebno opasnoga 
otpada, nema još mogućnosti zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj pa je izvoz opasnog 
otpada i dalje u porastu.  
Od 2005. do 2014. godine ukupno je bilo evidentirano i prati se 312 lokacija službenih 
odlagališta, od čega se na 303 lokacije odlagao komunalni otpad.  Na kraju 2014. 
godine ukupno je bilo 148 aktivnih odlagališta. Do kraja 2014. godine zatvoreno je 
ukupno 164 odlagališta otpada, pri čemu otpada više nema na 71 lokacija koje su 
sanirane metodom premještanja otpada. 
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Od ukupnog broja aktivnih odlagališta u sufinanciranju sanacije kojih sudjeluje Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, do kraja 2014. godine sanacija je završila na 
20 lokacija, u tijeku je bila na 44 lokacije, a u pripremi za 73 lokacije. Do kraja iste 
godine, od ukupnog broja zatvorenih odlagališta otpada, sanacija je završila na 99 
lokacija, u tijeku je bila na 9 lokacija, a u pripremi za 55 lokacija. [20]  
Od procijenjenih oko 3 000 divljih/neslužbenih odlagališta, Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost je do kraja 2013. godine  zaključio ugovore za sanaciju 1 007 
lokacija, s ukupno 266 jedinica lokalne samouprave. [20] Nastavljaju se i postupci 
sanacije prioritetnih lokacija onečišćenih opasnim otpadom (crne točke).  
Procjene količina građevinskog otpada za RH su oko 2.600.000 tona godišnje. 
Međutim, evidentira se tek nešto više od 500.000 t i to na slijedeći način:  
-na materijale iskopa (75%),  
-otpad od rušenja i građenja 15-25 % ,  
-frezani asfalt, katran i beton s 5-10 %. 
Kao moguće lokacije za oporabu ili zbrinjavanje građevinskog otpada evidentirano je 
60 kamenoloma i 21 asfaltna baza. Ukupno se reciklira svega 7% , a 11% se izdvoji kao 
sekundarna sirovina. U Republici Hrvatskoj ima 136 registriranih tvrtki s dozvolom za 
reciklažu, a želi se oporabiti oko 80% otpada. [21]  
Od oko 140 aktivnih odlagališta u 2012.g., ukupno 46 odlagališta prijavilo je odlaganje 
297 381 t građevnog otpada (na 3 lokacije isključivo građevni – 95 617 t), od čega je:  
-121.685 t neopasnog mineralnog građevnog otpada i  
-167.423 t zemlje, kamenja i iskopa od rada bagera,  
-ostalo u koje spadaju: drvo, staklo, plastika. [3]   
Oporaba 237.113 tona građevnog otpada koji je evidentiran 2011.godine se odvila na 
sljedeći način: 
 •56% (132.443,11 t) otpad od metala,  
•27% (65.157,67 t) zemlja i kamenje  
•10% (23.292,25 t) odnosi se na beton, opeku i crijep, 
 •6% (15.076,18 t) ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata,  
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•1% ostalo [3]. 
Slika 5. Oporaba građevnog otpada u RH 2011. godine. 
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša – AZO: popisi iz područja gospodarenja otpadom i 
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4. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA KOJI SADRŽI 
AZBEST 
Radi sustavnog zbrinjavanja azbestnog otpada na području cijele Hrvatske Vlada 
Republike Hrvatske svojom odlukom od 31. srpnja 2008. godine zadužila je Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava 
skupljanja i zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadržava azbest. [22] Temeljem toga 
Fond uspostavlja sustav skupljanja i zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadržava 
azbest, što podrazumijeva izgradnju 45 posebnih kazeta za odlaganje građevinskog 
azbestnog otpada u okviru postojećih odlagališta komunalnog otpada koja su u postupku 
sanacije i sklapanje ugovora s ovlaštenim skupljačima građevinskog otpada koji 
sadržava azbest od strane pravnih i fizičkih osoba.  
Tako Fond sakupljaču isplaćuje naknadu za količine sakupljenog građevinskog otpada 
koji sadrži azbest prema jediničnoj cijeni od 2,10 kn/kg, a za troškove prijevoza do 
najbliže kazete prijevoznik dobiva naknadu prema jediničnoj cijeni od 1 kn/t po 
prijeđenom kilometru i naknadu stvarnih troškova cestarine i trajektnog prijevoza. 
Dodatno se plaća i ambalaža koja se utrošila za pakiranje građevinskog otpada koji 
sadrži azbest, iako bi to trebale snositi same fizičke i pravne osobe koje ustvari moraju 
svoj otpad pripremiti za transport. [8] Ovaj sustav prihvata otpada za fizičke osobe je 
besplatan, a troškove skupljanja, prijevoza i odlaganja snosi Fond.  
 
4.1. Postupci pri uklanjanju azbesta 
U okviru pravilnika o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest 
(NN 42/07), te naputka o postupanju s otpadom   koji  sadrži  azbest (NN89/08) dane su 
upute o postupanju s takvim otpadom. Svako bacanje, struganje, bušenje, razbijanje, 
lomljenje ili bilo kakvo drugo obrađivanje  proizvoda  koji  sadrži  azbest opasno je za 
zdravlje ljudi.  Iz navedenih razloga prilikom postupanja s građevnim azbestnim 
otpadom  nužno je pridržavati se propisanih uvjeta zaštite na radu i koristiti 
odgovarajuća osobna zaštitna sredstva. Naročito se u sklopu naputka o postupanju s 
azbestnim otpadom (NN 89/08) propisuju uvjeti koje treba ispoštovati kod odlaganja 
otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest. Takav otpad se odlaže na posebno pripremljene 
plohe na odlagalištu. Te plohe se još nazivaju  i  kazete [24]. 
Za građevinski otpad koji sadrži azbest je organiziran sustav sakupljanja, prijevoza i 
odlaganja na posebno predviđene plohe, a to su:  
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-ravne i valovite ploče velikog formata,  
-fasadne i krovne ploče malog formata,  
-azbestne cijevi izvađene iz zidova objekata koji se ruše ili rekonstruiraju,  
-čvrsto vezani izolacijski materijal. [8] 
Prije nego što se počne uklanjati potrebno ga je namočiti ali ne pod visokim pritiskom, 
već orošavanjem i raspršivanjem pod niskim pritiskom. Azbestne ploče ne smiju se 
čupati, trgati, lomiti i s njima se mora postupati krajnje oprezno. Djelatnici koji 
obavljaju posao moraju biti propisno zaštićeni što se prvenstveno odnosi na maske koje 
se obavezno stavljaju preko usta i nosa da vlakna azbesta putem zraka ne uđu u pluća. 
Pri demontaži azbestnih ploča ne smiju se koristiti pile, svrdla, odnosno bilo koji alat 
kojim bi se raspršile mikročestice azbesta. Potrebno je isključivo koristiti ručna oruđa i 
mehanička pomagala za rad s azbestcementnim sisaljkama.[23] 




Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata, već se spuštanje s krova 
mora izvoditi s dizalicama, a zatim ih je na tlu potrebno ponovno navlažiti i spakirati u 
PE foliju, te složiti na drvene palete. Obavezno se mora pregledati krovište, grede, 
oplata, da nije još negdje ostalo prašine koja se mora ukloniti usisivačem ili mokrom 
krpom koja se također mora spakirati s pločama azbesta. Voda se mora iscijediti kroz 
krpu i sve što je bilo u kontaktu s azbestom mora se deponirati na odlagalište otpada i 
tretirati ga kao i azbest.  
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Kada je azbestni otpad pripremljen za odvoz, sakupljač je dužan u roku 10 dana po 
zaprimanju poziva putem besplatnog telefona doći osobno ili poslati svojeg ugovornog 
prijevoznika i preuzeti azbestni otpad, te ga prevesti na privremeno skladište ili direktno 
predati najbližem komunalnom društvu koje u sklopu svojeg odlagališta ima izgrađenu 
kazetu za odlaganje otpada koji sadrži azbest. 
Prilikom preuzimanja azbestnog otpada sakupljač odnosno njegov ugovorni prijevoznik 
dužan je izvagati otpad, ispuniti prateći list i potvrdu o preuzimanju građevinskog 
otpada koji sadrži azbest, a oba dokumenta mora potpisati i fizička odnosno pravna 
osoba koja je predala otpad. 
Komunalnim društvima Fond isplaćuje naknadu od 1,10 kn/kg (s PDV-om) za trošak 
zbrinjavanja preuzetih količina azbestnog otpada na posebno izgrađenu plohu (kazetu) 
na temelju uredno dostavljene dokumentacije (računa, pratećih listova, vagarinki, 
izvješća i dr.). 
Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest i nastaje tijekom izvođenja radova gradnje, 
rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine, obavlja se na 
posebno izgrađenim plohama odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za 
zbrinjavanje azbesta. Fond je temeljem odluke Vlade RH (NN 92/08) financirao 
izgradnju ukupno 17 posebnih kazeta (ploha) za odlaganje azbesta u 13 županija 
Republike Hrvatske. [9] 
4.2. Načini  zbrinjavanja azbestnog otpada 
Kod  izbora tehnologije za postupanje s otpadnim azbestom potrebno je naglasiti da je 
izbor dosta s malen s obzirom da se radi o prirodnom silikatu koji je kemijski inertan 
materijal, a tehnologije obrade takvog otpada su još u fazi istraživanja. Praksa  je u 
svijetu da se takav otpad odlaže na posebno pripremljene plohe na odlagalištima. 
Ovo su neki od načina odlaganja azbestnog otpada: 
-odlagati se može samo građevinski otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto 
vezani azbestni otpad. 
-otpad se može odlagati samo u posebnim odlagališnim poljima, odvojeno od ostalog 
otpada na odlagalištu. 
-područje s odloženim azbestnim otpadom mora se dnevno prekrivati na način da se 
spriječi oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš. 
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-otpad  koji nije  pakiran  mora se prije odlaganja prskati vodom koja se mora skupljati 
sustavom  odvodnje procjednih voda odlagališta, u skladu  s pravilnikom o načinu  i 
uvjetima odlaganja otpada ,kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. 
-površinsko brtvljenje tijela odlagališnog polja s azbestnim otpadom mora sprječavati 
oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš potrebnim brtvljenjem s ugrađenim sustavom 
površinske odvodnje oborinskih voda. 
-nakon zatvaranja odlagališta s odlagališnim poljem  s otpadom koji sadrži azbest , 
mora biti spriječena svaka daljnja upotreba površine odlagališta. 
-prilikom transporta azbesta veoma je važno da je pokriven i hermetički zatvoren, kako 
ne bi došlo do rasipanja čestica u okoliš. [25]   
Kako je azbest prirodni materijal, način zbrinjavanja u kazete je jednostavan i u biti se 
najveća pozornost posvećuje nepodizanju prašine, tj. nakon odlaganja otpada koji sadrži 
azbest u kazetu takav sloj se u potpunosti prekriva slojem od 10 cm zemlje, a ako 
postoji lomljeni azbest prilikom odlaganja isti se treba polijevati vodom. Nakon što se 
završi odlaganje, potrebno je izraditi brtveni sloj i osigurati oborinsku odvodnju. Kako 
se radi o izdvojenom dijelu odlagališta, na njemu se ne bi smjele planirati nikakve 
aktivnosti. [8] 
Budući da azbest uzrokuje teška oboljenja, nije svejedno kako će biti zbrinut. U 
Hrvatskoj je 14 ovlaštenih skupljača građevinskog otpada koji sadržava azbest. Građani 
tako mogu pozvati ovlaštenog skupljača koji će od njih besplatno preuzeti i propisno 
zbrinuti azbestni otpad. Što se pak tiče tvrtki, troškove skupljanja, prijevoza i odlaganja 
azbestnog otpada snose same. Skupljači azbestnog otpada dužni su najkasnije u  roku od 
tri dana od poziva građana preuzeti otpad, prevesti ga te uredno odložiti na odlagalište s 
posebno izrađenom plohom za takvu vrstu otpada.  
Građanima je omogućeno da navedeni otpad (npr. salonitne ploče, izolacijski materijali 
koji sadrže azbest i sl.) besplatno predaju ovlaštenoj tvrtki koja ima dozvolu za 
skupljanje ove vrste otpada. 
Prva posebno izgrađena ploha nalazi se u Pločama., a na slici su prikazane i ostale u 
republici Hrvatskoj. Prema vladinoj odluci svaka županija dužna je imati plohu za 
zbrinjavanje azbestnog otpada, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
osigurao je 50 milijuna kuna za izgradnju  posebnih ploha, te bi iste do kraja ove godine 
trebale biti izgrađene na 45 lokacija u Hrvatskoj. 
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Slika 7. Raspored kazeta za zbrinjavanje azbesta u RH 
 
Izvor: Fuk, B., (2016.), Azbest cementni bauk s krovova [8] 
Preporuka je se da se vrše mjerenja azbestnih vlakana, pogotovo na objektima od 
javnog značaja kao što su škole, vrtići, domovi i druge institucije. Mjerenja se mogu 
vršiti prije početka radova tzv. nulto mjerenje i nakon završetka radova ,pogotovo ako 
se radi o gusto naseljenim područjima, gdje se mogu dobiti relevantni podaci o tome 
koliko je vlakana azbesta u bližoj okolini. Salonit ploče, složene na drvene palete i 
propisno upakirane, odvoze se na mjesto odlaganja. [23] 
Za rješavanje problema azbestnog otpada u RH trebat će još godine, odnosno bez roka 
za potpuno uklanjanje otpada koji sadrži azbest sve će ovisiti o volji i mogućnostima 
građana da taj problem riješe sami. Kod pravnih osoba će jedino kupnja zemljišta s 
nekretninama, koje su u dosta lošem stanju, uz prenamjenu objekta ili novu gradnju 
investitora riješiti problem. Nažalost, niti sufinanciranje ni postojeći sustav 
gospodarenja tom vrstom otpada u posljednjih deset godina nije uspio ukloniti sav 
azbest u RH, pa će se u budućnosti tome morati pristupiti na neki drugi način. Sivilo 
azbest cementnih ploča i dalje će ostati sastavni dio vizure naših naselja jer dokle god je 
krov funkcionalan vlasnik ga neće morati mijenjati, a ako nema prašine niti odbačenog 
otpada u okolišu, ne treba se bojati niti za vlastito zdravlje. No, ako otpad i postoji, 
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najbolje ga je prepustiti ovlaštenim osobama, a one koji namjerno odbace azbest u 
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5. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 
Razvijene zemlje Europske unije, točnije Nizozemska, Belgija i Danska, recikliraju više 
od 80% građevnog otpada i otpada od rušenja. U Hrvatskoj se godišnje proizvede više 
od 2 milijuna tona građevnog otpada, a kako nije u potpunosti organiziran ekonomski 
sustav gospodarenja, samo se 5 % građevnog otpada reciklira ili zbrinjava na prihvatljiv 
način [5]. 
Nesavjesno postupanje s građevnim otpadom uzrokuje povećanje volumena otpada na 
odlagalištima, te se nepotrebno razbacuju resursi, nagrđuje i onečišćuje okoliš. Većina 
hrvatskih županija još uvijek nije odredila lokacije za gospodarenje građevnim otpadom 
koji nerijetko završava na odlagalištima komunalnog otpada. Također, veliki problem 
predstavljaju tzv. „divlja odlagališta“ koja osim što narušavaju estetski izgled, 
onečišćuju i zagađuju okoliš [26]. 
Građevni otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada 
mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. 
Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjesta nastanka ili na lokacijama koje za 
to nisu predviđene.  
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje 
obuhvaćaju odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. Građevni 
otpad potrebno je u potpunosti (ili u najvećoj mogućoj mjeri) oporabiti odnosno 
reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u prirodni okoliš. Oporabljeni/reciklirani 
materijal može se ponovno koristiti u gradnji kao: 
-materijal za nosive slojeve cesta, staza i parkirališta 
-materijal za nasipavanje, drenažu i kamenozaštitu 
-dodatak za nove asfaltne mješavine 
-dodatak raznim vrstama betona i mortova 
-materijal za izradu betonskih elemenata i sklopova 
Oporabljeni građevni materijali se nazivaju reciklirani agregati, a to su : 
-reciklirani asfalt 
-reciklirani beton 
-reciklirani crijep i keramika 
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-reciklirane mješavine (mješavine cigle i šute, miješani asfaltni i betonski lom). 
Odlaganje građevnog otpada može se obaviti u slučajevima kada ga nije moguće 
materijalno i/ili energetski oporabiti i ponovno uporabiti, kao i u slučaju kad građevni 
otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina ili njihovih dijelova u 
provedbi inspekcijskog rješenja. Građevinski je otpad potrebno u potpunosti (ili u 
najvećoj mogućoj mjeri) oporabiti odnosno reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u 
prirodni okoliš, a u skladu sa Zakonom o otpadu i strategijom [27].   
5.1. Opći zahtjevi za građevine i uređaje za gospodarenje građevinskim 
otpadom 
 Pogoni za sortiranje, obnovu i reciklažu građevinskog otpada i otpada od rušenja. Osim 
građevinskog otpada koji se ponovno izravno upotrebljava, građevinski se otpad 
dostavlja:  
–u pogone za sortiranje i obnovu građevinskog otpada i otpada od rušenja – u ovim se 
pogonima mješoviti građevinski otpad i otpad od rušenja istovaruju i uklanjaju se ciljani 
materijali. Takvi materijali uključuju velike komade koji mogu biti nekompatibilni s 
mehanizacijom za obradu i materijale koji se lako uklanjaju i imaju dobru tržišnu cijenu 
(npr. veliki komadi drvene građe koji se mogu ponovno upotrijebiti). 
 -u pogone za reciklažu građevinskog otpada i otpada od rušenja (stacionarne ili 
mobilne). Ti pogoni prihvaćaju otpad iz građevinarstva i cestogradnje i opremljeni su 
strojevima za drobljenje, separiranje frakcija i obnovu željeznih metala [28]. 
Pogoni za obradu građevinskog otpada mogu biti stacionarni/fiksni ili mobilni pogoni. 
[29] Stacionarni/fiksni pogoni zauzimaju veliki prostor i izrađeni su od različitih 
stacionarnih instalacija koje se općenito sastoje od cijelog niza transportnih traka i 
uglavnom, dva tipa opreme za drobljenje. Oprema i neophodna infrastruktura 
reciklažnih centara građevinskog otpada koštaju, otprilike deset puta više nego mobilna 
drobilica. Što je reciklažni centar bliže naseljenim područjima, vjerojatnije je da će 
morati investirati u zaštitu od buke i prašine i građevinu za smještaj neke opreme, što 
može otežati plasman recikliranog materijala na tržište. 
Mobilni pogoni su pogoni koji se dovoze na prostor na kojem se ruši i sastoje se od 
jednakih dijelova kao i fiksni pogoni, ali ih ima mnogo manje. Prema studijama 
isplativosti za količine manje od 100.000 t/ god građevinskog otpada nije financijski 
isplativo graditi stacionarna postrojenja za oporabu građevinskog otpada te se 
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preporučuje primjena mobilnih ili polumobilnih postrojenja za oporabu građevinskog 
otpada.  
Pretovarna (transfer) stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i 
pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom [27]. 
Građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju 
građevinskog otpada. Reciklažno dvorište se sastoji od 3 zone : 
- prihvatna zona 
- zona obrade građevinskog otpada 
- zona skladištenja i otpreme recikliranog agregata [30] 
Odlagalište građevnog otpada je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili 
pod zemlju (podzemno odlagalište), uključujući interno odlagalište otpada na kojem 
proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje. Obradu građevnog otpada 
moguće je obavljati na mjestu nastanka ako su na raspolaganju odgovarajući uređaji za 
tu namjenu. 
Druga mogućnost jest da se građevni otpad poveze do mjesta gdje će se obrađivati. 
Izravnim odlaganjem materijala nastalog rušenjem na odlagališta, bez prethodne obrade 
i recikliranja, nastaje višestruka šteta za društvo. Umjesto recikliranja i  uporabe 
recikliranog materijala za novu izgradnju upotrebljava se za te iste svrhe materijal iz 
prirodnih, neobnovljivih izvora. [30]                                                                                                                                                    
Na transfer stanicama postoji mogućnost korištenja mobilnih postrojenja za recikliranje 
građevnog otpada. Mogući načini postupanja s građevinskim otpadom su sljedeći : 
 -oporaba / recikliranje 
-sekundarne sirovine 
-odlaganje. 
Recikliranje građevinskog otpada u pojedinim europskim zemljama, kao što su 
Nizozemska, Belgija i Danska čini više od 80% ukupno proizvedenog građevinskog 
otpada odnosno otpada od rušenja. Osim recikliranja, dio građevnog otpada može se 
vratiti na tržište kao sekundarna sirovina. Sekundarne sirovine su : plastika, metali, 
drvo. [31] 
Pod građevinskim otpadom koji se može reciklirati u postrojenju spadaju sljedeći 
materijali: opeka, beton, armirani beton, asfalt, kamen i tome slični građevinski otpad. 
Postrojenje se  sastoji od prilazne rampe, usipnog koša, primarne čeljusne drobilice, 
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dijela za ručni odabir, sekundarne udarne drobilice, odvajanja lakih čestica te komplet 
sita za separaciju frakcija 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm i povratnim trakama 
za vraćanje zrna većih od 32 mm, jasno uz mogućnost grupiranja pojedinih frakcija u 
jedan izlaz. [32] 
Tijekom radnog procesa zasebno se odvajaju lake frakcije (plastika, papir itd.), drvo, 
metali itd. U sklopu postrojenja je i bager s košarom i hidrauličkim čekićem, utovarivač 
te kamion-damper. Primarna čeljusna drobilica može prihvatiti pojedinačne komade čije 
dvije najveće dimenzije ne prelaze 80x100 cm. Veći komadi građevinskog otpada se 
trebaju usitniti pomoću hidrauličkog čekića montiranog na bageru.  
Reciklirani materijal na izlaznom dijelu postrojena je sljedećih frakcija: 0-4 mm, 4-8 
mm, 8-16 mm i 16-32 mm. [32] Zbog povećanja kapaciteta postrojenja, kao i osiguranja 
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ZAKLJUČAK       
Otpad je direktna posljedica gospodarskog rasta, a njegova količina izravan pokazatelj 
razvijenosti određenog društva. Prema svojstvima otpad može biti inertan, neopasan i 
opasan, a prema mjestu nastanka komunalni i proizvodni. Također razlikujemo otpad 
prema obvezama i odgovornostima te ga dijelimo na komunalni (općine i gradovi), 
proizvodni (proizvođači otpada), ambalažni (proizvođači otpada i uvoznici) i 
problematične tvari (proizvođači otpada i uvoznici). 
Građevni otpad i građevni otpad koji sadrži azbest imaju bitno različita svojstava. 
Građevni otpad je većinom neopasan i/ili inertan otpad (oko 95%), dok je građevni 
otpad koji sadrži azbest opasan otpad sa štetnim posljedicama na ljudsko zdravlje i 
okoliš.  
Zbrinjavanje otpada je postupak konačne obrade ili odlaganja otpada. Zavisno o vrsti i 
svojstvima otpada, mogući su razni postupci njegove obrade odnosno zbrinjavanja. 
Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, 
odnosno tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je 
gospodariti tim otpadom na način propisan pravilnikom, odnosno prilikom predaje 
ispisati ONTO očevidnik te obrazac pratećih listova. 
S obzirom na bitno različita svojstva, građevnog otpada i građevnog otpada koji sadrži 
azbest, gospodarenje njima se odvija na različite načine. Građevni otpad moguće je u 
velikom postotku reciklirati te njegovo gospodarenje treba planirati u smjeru 
recikliranja i oporabe u najvećoj mogućoj mjeri, a nikako u smjeru odlaganja. Građevni 
otpad koji sadrži azbest se odlaže na posebno pripremljene plohe (kazete) koje se, 
nakon popunjenja predviđenih kapaciteta, zatvaranja i saniranja, ne mogu koristiti za 
bilo koju drugu prostornu namjenu. 
Za pravilno zbrinjavanje potrebno je samo pozvati ovlaštenu osobu koja se bavi 
gospodarenjem građevnim otpadom te pritom osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje i 
privremeno skladištenje. Ovlaštena osoba je dužna, potom, preuzeti građevni otpad 
svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 
U cilju uspostave funkcionalnog i efikasnog sustava gospodarenja otpadom potrebno 
je poticati kontinuiranu edukaciju o pravilnom načinu dostave podataka o svim vrstama 
otpada i nadzirati izvršenje zakonskih obveza svih sudionika.
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